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Recently, due to the income gap between urban and rural residents, more 
attention are paid to “agriculture, rural areas and farmers” problem. In the past 
eleven years, Chinese government introduced a central file to provide policy 
guidance and financial support in order to improve the rural condition and push the 
modernization of agriculture. With the continuous progress of Chinese 
industrialization , the rural non-farm labor force was beginning a large-scale shift of 
jobs. Meanwhile, farmers grow food willingness and enthusiasm was weakened. 
This makes Chinese grain self-sufficiency rate of production declining, and the 
number of threats to the safety of food growing. Therefore, the central government 
took action. On the one hand to improve farmers' enthusiasm for growing grain by 
grain subsidies, the other hand began to guide the farmers consciously to carry out 
the transfer of rural land contract rights and improve the utilization of arable land in 
rural areas to improve Chinese grain self-sufficiency rate has dropped situation. How 
the construction of rural land contract rights market is currently promoting rural 
reform and agricultural modernization priorities and difficulties. Current academics 
said that the promotion of the role of traditional grain and financial subsidies for 
farmers to increase grain production is steadily weakening, and impede the transfer 
of rural land contract rights to further develop the market. Therefore, this article 
based on gray correlation theory of labor income of farmers and grain subsidies for 
farmers planting intention influence, and based on this argument propose a new 
model of financial support for agriculture. To promote through the establishment of 
rural land protection fund focus on rural land contract rights , and promote the 
application of large-scale mechanized farming operations, thus achieving the target 
of increasing agricultural production. 
Firstly, in the preface to the significance of the topic are described, and how to 
accelerate the extraction of transfer about rural land contract rights issue, then the 
relevant theoretical literature of the sort. On this basis, further elaborated defined 
















article. The second part, the transfer of rural land market development has been the 
focus of research, combing and clarify the context of its development and 
development difficulties. The third part is mainly through the gray correlation theory 
of argumentation existing system of grain subsidies and rural land can accelerate the 
speed, positive effect on farmers' income increase and the number of food safety is 
minimal. The fourth part is the basis of the foregoing through theoretical analysis 
and empirical arguments on the summary of the conclusions drawn in this article - 
Rural Land Protection Fund set up is necessary. Finally, the fund management model 
provides some forward-looking recommendations. 
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均可支配收入仅为 836.59 元，而城镇人均可支配收入 4283 元，是农村人均可
支配收入的 5.12 倍；2012 年我国城镇人均可支配收入为 24565 元，农村人均
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